





Berdasarkan penulisan laporan, berikut adalah kesimpulan yang 
didapatkan dari seluruh proses pembuatan karya tugas akhir animasi       
“The Pendant” 
1. Penciptaan Film Animasi 2D “The Pendant” telah selesai 
dilaksanakan. 
2. Penciptaan animasi 2 dimensi ini berdurasi 2 menit 22 detik. 
3. Jumlah scene mencapai 10 scene dengan total shot mencapai 
18 shot dan 2780  frame/gambar dengan format  HDTV 
1080x720 px 24 fps (frame per second). 
  
B. Saran 
Dalam membuat film animasi ini, telah mengalami beberapa hal 
yang terlah dilalui, hal-hal inilah yang menjadi pelajaran dan dapat 
menjadi saran yang membangun dan bernilai positif, saran itu antara 
lain : 
1. Dengan menonton film baik film animasi atau live action, 
membaca komik, novel, artikel, atau lain sebagainya 
merupakan hal penting yang biasa dijadikan referensi dalam 
membuat cerita, dan akan mempermudah dalam membangun 
konsep dan cerita dalam membuat film. 
2. Riset sangat diperlukan, karena dengan riset dapat membantu 
dalam membuat konsep karakter, setting tempat, dan lain 
sebagainya. Riset juga diperlukan agar karya dapat 
dipertanggungjawabkan dengan benar. 
3. Dalam pengerjaannya kurang efektif bila menggunakan Adobe 
Photoshop CC yang kompatibilitasnya adalah untuk 
mengelola dan mengedit foto walau dalam produksinya  




4. Ada baiknya menggunakan software khusus untuk membuat 
animasi yang lebih berkompeten seperti Adobe Flash 
Proffesional atau Toon Boom Studio yang mempunyai 
keunggulan pada fitur onion skin dan tweening untuk 
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